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регіональному­ та­ місцевому­ рівнях­ в­Україні­ потребує­ системних­ наукових­ досліджень­ у­ галузі­
науки­публічного­управління­з­метою­розроблення­комплексу­наукових­положень­і­методико-тех-
нологічного­забезпечення­окреслених­процесів.­Проаналізовано­концепцію­розумної­спеціалізації,­
яка­ передбачає­ взаємозв’язок­між­наукою,­ освітою­ і­ економікою,­ хоча­ у­ контексті­ регіонального­
розвитку­скоріше­можна­говорити­про­відносини­між­бізнесом,­наукою­і­громадською­сферою,­від-
мінності­в­термінах­спеціалізації,­що­присутні­на­регіональному­рівні,­підкреслюючи­важливість­
утилізації­ рівня­NACE­3­ і­ 4.­Виокремлено­приклади­пріоритетів­у­ стратегіях­ смарт-спеціалізації­
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регіональних­ стратегій­ розвитку­ та­ планів­
заходів­ з­ їх­ реалізації»,­ «впровадження­
смарт-спеціалізації­ у­ стратегічне­ плануван-
ня­ розвитку­ регіону­ здійснюється­ з­метою:­
забезпечення­ сталого­ розвитку­ регіону;­
підвищення­ ефективності­ управління­ інно-
ваційними­ процесами­ у­ регіоні;­ створення­
сприятливого­ середовища­ для­ інноваційної­
діяльності;­ підвищення­ рівня­ інноваційної­
та­інвестиційної­активності­регіону»­[15].
У­ Постанові­ Кабінету­ Міністрів­ Украї-
ни­ від­ 11­ листопада­ 2015­ р.­ №­ 932­ «Про­
затвердження­ Порядку­ розроблення­ регіо-
нальних­стратегій­розвитку­і­планів­заходів­
з­ їх­ реалізації,­ а­ також­ проведення­моніто-
рингу­та­оцінки­результативності­реалізації­
зазначених­ регіональних­ стратегій­ і­ планів­
заходів»­ визначено,­ що­ «не­ менше­ ніж­
одна­ стратегічна­ ціль­ регіональної­ страте-
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гії­ визначається­ на­ засадах­ смарт-спеціалі-
зації­ та­ передбачає­ інноваційний­ розвиток­
пріоритетних­ видів­ економічної­ діяльності­
регіону,­ підвищення­ рівня­ конкурентоспро-
можності­ регіону»­ [3].­ Зазначений­ підхід­ є­
визнаним­і­широко­апробованим­у­Європей-
ському­Союзі:­у­12­країнах­на­регіональному­
та­ національному­ рівнях­ розроблено­ понад­
120­стратегій­смарт-спеціалізації­[5].­
У­ 2016­ р.­ Платформа­ S3­ (Smart­
Specialisation­Platform)­[15]­розпочала­пілот-
ний­проект­на­ тему­«Розумна­ спеціалізація­
та­ організаційний­ розвиток­ у­ країнах-учас-
ницях­ розширення­ та­H2020»­ (у­ межах­ за-
ходів­з­розширення­та­інтеграції,­E&IA),­що­
формально­ є­ частиною­ JRC­WP­ 2017­ [14].­
Загальною­метою­цього­пілотного­проекту­є­
аналіз­та­підтримка­можливостей­стратегіч-





альної­ спеціалізації»­ у­ розробці­ інновацій-
ної­ політики­ як­ на­ національному,­ так­ і­ на­
регіональному­рівні.­Проект­спрямований­на­




і­ візуалізація­ цих­ вимірів­ ретранслює­ ста-
тистичні­дані­в­NACE-код­4,­Nuts­2­для­всіх­
відповідних­ регіонів.­ Проте­ виникла­ низка­
проблем,­ зокрема,­ обмежена­ доступність­
даних­ та­ відсутність­окремих­ груп­даних­у­
наявних­ звітах­ Національного­ бюро­ стати-
стики­ України­ і­ міжнародних­ базах­ даних­




якісними­ відгуками,­ що­ мають­ бути­ підго-
товлені­ключовими­національними­та­регіо-
нальними­експертами,­суб’єктами­регіональ-
ного­ та­ місцевого­ розвитку,­ регіональними­
та­місцевими­органами­влади­[3].
Таким­ чином,­ актуалізується­ проблема,­
яка­ характеризується­ протиріччям­ між­ на-
гальною­ потребою­ застосування­ підходу­






садах­ смарт-спеціалізації­ приділяли­ увагу­






вої,­ «на­основі­ дослідженого­досвіду­ впро-
вадження­ RIS3­ у­ регіонах­ європейських­
країн­серед­основних­викликів­виділено­такі­
як:­ пріоритизація­ регіональної­ політики,­
створення­ інноваційних­ систем­ та­ створен-
ня­ інституційних­ рамок­ для­ впровадження­
смарт-спеціалізацій.­На­ основі­ розглянутих­
викликів­ можна­ запропонувати­ механізми­
їх­ подолання,­ враховуючи­ особливості­ ре-
гіональної­економічної­політики­та­наявний­
потенціал­ локальних­ територіальних­ утво-
рень­в­Україні.­В­рамках­викликів­найбільш­
значимою­ проблемою­ щодо­ впровадження­
смарт-спеціалізації­є­невідповідність­плану-
вання­та­реалізації»­[2].
У­ дослідженні­ Т.­ Косенкової­ [7]­ розум-
на­спеціалізація­не­означає­революції­у­ро-
звитку­ політики­ Європейського­ Союзу.­ Це­





[11]­ зазначають,­ що­ конкурентоспромож-
ність­ регіону­ безпосередньо­ залежить­ від­
успішності­ діяльності­ місцевого­ самовря-
дування­ та­ конкурентоспроможності­ тери-
торіальних­громад,­що­мешкають­на­цій­те-
риторії­та­користуються­усіма­її­суспільними­
благами,­ а­ також­ обґрунтовують­ методоло-
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гічний­базис­забезпечення­конкурентоспро-




ку­ форм­ і­ методів­ модернізації­ економіки­
та­ прискорення­ інноваційного­ розвитку­
регіонів­ України­ в­ умовах­ децентралізації­
управління­ доцільно­ вивчити­ досвід­ євро-
пейських­країн­щодо­розробки­регіональних­
стратегій­ розумної­ спеціалізації,­ досліди-
ти­ інституціональні­ аспекти­ впровадження­




ки­ стратегії­ розумної­ спеціалізації.­ Наявні­
формальні­ і­ неформальні­ кластери­ можуть­
бути­залучені­як­на­етапі­розробки,­так­і­при­
реалізації­ стратегій­ розумної­ спеціалізації.­
Для­ цього­ необхідно­ виявити­ в­ регіонах­ ці­
кластери,­провести­їх­бенчмаркінг,­результа-
ти­якого­можуть­бути­використані­для­визна-









забезпечення­ успішності­ даного­ підходу.­
Зважаючи­на­це,­метою статті­є­здійснення­







кому­ законодавстві­ вперше­ з’явився­ в­ 2018­
р.­Так,­відповідно­до­змін,­внесених­до­«По-
рядку­ розроблення­ Державної­ стратегії­ ре-
гіонального­розвитку­України­і­плану­заходів­
з­ її­ реалізації,­ а­ також­ проведення­ моніто-
рингу­та­оцінки­результативності­реалізації­
зазначених­Стратегії­ і­ плану­ заходів»­ [8],­ а­
також­ проведення­ моніторингу­ та­ оцінки­
результативності­ реалізації­ Стратегії­ і­ ви-






завдань­ щодо­ розвитку­ видів­ економічної­
діяльності,­ які­ мають­ інноваційний­ потен-
ціал­ з­ урахуванням­ конкурентних­ переваг­
регіону­та­сприяють­трансформації­секторів­
економіки­в­більш­ефективні»­[8].
Концепція­ розумної­ спеціалізації­ перед-








ливих­ напрямів­ розвитку­ науки­ і­ освіти­ у­
цих­ регіонах­ або­ країнах­ до­ їх­ конкретних­
соціально-економічних­умов.­Тобто­спряму-
вання­ державного­ втручання­ у­ такі­ ініціа-
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вий­ підхід,­ який­ означає,­що­ він­ будується­
на­ активах­ і­ ресурсах,­ доступних­ регіонам­
і­державам-членам,­ і­на­ їх­специфічних­со-
ціально-економічних­ викликах,­ щоб­ визна-
чити­ унікальні­ можливості­ для­ розвитку­ і­
зростання.
Мати­стратегію­–­означає­зробити­вибір­
для­ інвестицій.­ Держави-члени­ і­ регіони­
повинні­підтримувати­лише­обмежену­кіль-
кість­ чітко­ визначених­ пріоритетів­ для­ ін-
вестицій­ на­ основі­ знань­ та/або­ кластерів.­
Спеціалізація­означає­зосередження­на­кон-
курентних­ силах­ та­реалістичних­потенціа-





можця».­ Це­ має­ бути­ інклюзивний­ процес­
залучення­ зацікавлених­ сторін,­ орієнтова-
ний­ на­ «відкриття­ підприємницької­ діяль-
ності»,­ який­ є­ інтерактивним­ процесом,­ в­
якому­ ринкові­ сили­ та­ приватний­ сектор­
відкривають­та­виробляють­інформацію­про­
нові­заходи,­і­уряд­оцінює­результати­та­на-
дає­ можливість­ цим­ суб’єктам­ реалізацію­
цього­потенціалу.
Стратегія­ повинна­ охоплювати­ широке­
уявлення­про­інновації,­підтримку­техноло-
гічних,­ а­ також­ практичних­ та­ соціальних­
інновацій.­ Це­ дозволить­ кожному­ регіону­
та­державам-членам­формувати­політичний­
вибір­ відповідно­ до­ їх­ унікальних­ соціаль-
но-економічних­умов.
Належна­ стратегія­ повинна­ містити­
надійну­ систему­ моніторингу­ та­ оцінки,­ а­
















–­ підтримувати­ ефективні­ заходи,­ що­
забезпечують­ стимули­ для­ приватних­ інве-
стицій­у­дослідження­та­інновації­[15].
Стратегії­ інтелектуальної­ спеціалізації­
полягають­ у­ тому,­щоб­ дозволити­ регіонам­
перетворити­ свої­ потреби,­ сильні­ сторони­
та­ конкурентні­ переваги­ на­ ринкові­ товари­
та­ послуги.­Вони­мають­ на­меті­ визначити­
пріоритетність­ державних­ інвестицій­ у­ до-
слідження­ та­ інновації­ через­ підхід­ «знизу­
вгору»­ для­ економічної­ трансформації­ ре-
гіонів,­ спираючись­ на­ регіональні­ конку-
рентні­ переваги­ та­ полегшення­ ринкових­
можливостей­ у­ нових­ міжрегіональних­ та­
європейських­ланцюгах­цінностей.­Вони­до-
помагають­регіонам­передбачати,­планувати­
і­ супроводжувати­ процес­ економічної­ мо-
дернізації­(табл.­1).
Стратегії­ на­ основі­ смарт-спеціалізації­
часто­ містять­ традиційні­ сектори,­ такі­ як:­
сільське­господарство,­лісове­господарство,­
туризм­і­текстиль,­які­розвиваються­за­раху-
нок­ додаткових­ інновацій.­ Але­ вони­ також­
містять­ сектори,­ пов’язані­ з­ розгортанням­
ключових­технологій,­інновацій­у­сфері­по-
слуг­ та­ ефективних­ рішень­ у­ сфері­ енерге-
тики,­транспорту,­навколишнього­середови-
ща,­ кругової­ економіки,­ нанотехнологій­ та­





Результати­ показують,­ що­ економіка­
України­ охоплює­ як­ «легкі»,­ трудомісткі­
підсектори,­ такі­ як:­ текстильне­ та­ агропро-
















є­ найбільшим­ підсектором­ національної­
промисловості:­ цей­ підсектор­ демонструє­
значну­вагу­в­усіх­регіонах­України,­пере-
творюючись­ на­ міжрегіональний,­ швид-
козростаючий­ сектор­ спеціалізації.­ Крім­
традиційної­ сільськогосподарської­ діяль-
ності,­ харчова­ промисловість­ становила­
26­%­промислових­продажів­ у­ 2013­ р.­ і­ є­
найбільшим­ підсектором­ національної­
промисловості:­ цей­ підсектор­ демонструє­
значну­вагу­у­всіх­регіонах­України,­пере-
творюючись­ на­ міжрегіональний,­ швидко­
зростаючий­ сектор­ спеціалізації.­ Іншим­
підсектором,­який­також­є­«міжрегіональ-
ним»,­ є­ машинобудівний.­ У­ 2013­ р.­ цей­
сектор­ становив­ у­ середньому­ 10–15­ %­
продажів­у­всіх­регіонах­[3].
Більш­ детальний­ аналіз­ вказує­ на­ на-
явність­відмінностей­у­термінах­спеціалі-
зації,­що­присутні­на­регіональному­рівні,­
підкреслюючи­ важливість­ утилізації­ рів-
ня­NACE­3­і­4.­Так­три­аналізовані­пілотні­
регіони­ демонструють­ «спільне­ коріння»­
та­ подібні­ риси­ порівняно­ з­ глобальною­
національною­ економікою,­ але­ можна­
визначити­ і­ субсекторальні­ спеціалізації­
(табл.­2).
Результати­ аналізування­ вказують­ на­
те,­що­спільну­базу­представляють­мета-
лургійна­ та­ хімічна­ промисловість,­ ви-
робництво­ обладнання,­ харчова­ промис-
ловість­ (особливо­для­Харкова­та­Одеси,­
транспортний­ сектор).­ Водночас,­ у­ кож-





























прецизійних присадок та 
імплантатів­









Джерело: підготовлено автором за матеріалами [13].­
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Пілотний 
регіон­
Спільні характеристики­ Субсекторальні спеціалізації­
Харків­ Провідний промисловий 




виробництво металу та 
транспорту (військові 
транспортні засоби та 
спортивні судна), металів 
(зокрема,­дорогоцінні метали) 
та інших виробництв 
неметалевих корисних 
копалин, а також легких 
галузей, таких як:­
агропродовольча, текстильна 
та у деревному секторі.­
Обладнання, хімікати, пластмаси, 
фармацевтичні та медичні підсектори також 
представляють регіональні напрямки 
спеціалізації як з точки зору економічного, 
так і інноваційного потенціалу. Активно 
спеціалізується на видобутку природного 
газу, виробництві фармацевтичної продукції, 
виробництві оптичних приладів, виробів та 
обладнання, а також оптичних­волокон.­









Завдяки Одеському порту­економіка багата і 
диверсифікована: регіон має сильну 
спеціалізацію у виноробній та харчовій 
промисловості, у секторі устаткування, у 
виробництві хімічних продуктів виробництво 
неметалевих виробів, транспорт (наприклад, 
ремонт і технічне обслуговування суден), у­
текстильній промисловості та промисловості 
деревних виробів, виробництво побутових 
електронних приладів,­ виробництво 
волоконно-оптичних кабелів,­ виробництво 
оптичних приладів і фотографічного 
обладнання, виробництво іграшок та ігор, 
сектор охорони здоров’я та промисловість 
обробки небезпечних відходів.­
Запоріжжя­ Ключовий промисловий 
регіон України, регіональна 
економіка орієнтована на 
традиційні важкі сектори, такі 
як:­виробництво 
електроенергії та металу, 
хімічна продукція, 
транспортний сектор 
(повітряні та космічні літаки, 
автомобілі) та виробництво 
електроенергії. ­
Що стосується легкої промисловості, то в 
регіоні спостерігається значний рівень 
спеціалізації в галузі будівництва 
обладнання, у виробництві 
сільськогосподарської та лісозаготівельної 
техніки, деревних виробництв (вуглецевий 
папір і декалькоманія,­виробництво 
дерев’яної тари), а також виробництво 
робочого одягу та технічного текстилю. 
Морський промисел також є сектором 
спеціалізації для регіону­
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Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень
1.­На­сучасному­етапі­розвитку­нашої­
держави­ на­ регіональному­ та­ місцево-
му­ рівнях­ активізуються­ процеси­ забез-
печення­ сталого­ розвитку,­ підвищення­
ефективності­ управління­ інноваційними­
процесами,­ створення­ сприятливого­ се-
редовища­ для­ інноваційної­ діяльності,­
підвищення­ рівня­ інноваційної­ та­ інве-
стиційної­активності.­Результативність­та­
ефективність­ зазначених­ процесів­ може­
бути­підвищена,­якщо­не­менше­ніж­одна­
стратегічна­ ціль­ стратегії­ регіонального/
місцевого­розвитку­буде­визначена­на­за-
садах­ смарт-спеціалізації,­ яка­ зумовлює­
конкурентоздатність­даної­території.
2.­ Стратегії­ регіонального­ та­ місце-
вого­ розвитку,­ що­ розроблені­ на­ основі­
смарт-спеціалізації,­ є­ потужним­ інстру-
ментом,­ який­ допомагає­ перевести­ пріо-
ритети­ політики,­ що­ вироблена­ на­ рівні­
наднаціональних­об’єднань­та­національ-
ному­ рівні,­ на­ регіональний­ та­ місцевий­
рівень,­створюючи­зв’язки­в­межах­більш­
широких­ інноваційних­ екосистем­ та­ зао-
хочуючи­ соціальні­ інновації.­ Вони­ спри-
яють­ підвищенню­ конкурентоспромож-
ності­та­стійкості­економіки­території­до­











тики­ територій-учасниць­ пілотного­ про-
екту­ в­ Україні­ (Харківська,­ Одеська­ та­
Запорізька­ області),­ які­ вже­ почали­ на-
копичувати­ досвід­ використання­ підходу­
смарт-спеціалізації.­ Цей­ досвід­ потребує­
ретельного­ вивчення­ задля­ трансферу­ в­
інші­території­України.­
5.­ У­ статті­ сформульовано­ наукову­
проблему,­ що­ потребує­ вирішення­ най-
ближчим­часом,­а­також­подано­загальну­





управлінні­ на­ регіональному­ та­ місцево-
му­ рівнях­ в­ Україні­ потребує­ системних­
наукових­ досліджень­ у­ галузі­ науки­ пу-
блічного­управління­з­метою­розроблення­
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